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1 OFIC fil
DEL MINISTERIO MARINA
SU MAR
ORDENES
JEFATURA DEL ESTADO MAYOR DE LA ARMADA
INSPECCIÓN GENERAL DE INFANTERÍA DE MARINA
Bajas.—Orden de 30 de abril de 1941 por la que se dis
. pone cause baja en la Armada el Sargento de Infan
tería de Marina D. Joaquín Espartero Arenas.—Pági
na 968.
JEFATURA DE SERVICIOS
SERVICIO DE PERSONAL
liteencias.—Orden de 2 de mayo de 1941 por la que se
concede licencia por enfermo al Oficial tercero del
Cuerpo de Auxiliares de Sanidad D. Enrique 57w!uez
Portlanii. dp a
Bajas.—Orden de 30 de abril de 1941 por la que se dis
pone cause baja en la Armada el Auxiliar primero de
Electricidad y Torpedos D. José RosiquePeña.—Página968.
SERVICIO DE SANIDAD
Instameias.—Orden de 30 de abril de 1941 por la que se
dispone sea anotada en la Hoja de Servicios del Co
mandante Médico D. Juan José Ramírez Montesinos
el tiempo que sirvió en el Ejército.—Página 968.
JEFATURA SUPERIOR DE CONTABILIDAD
Quinquenios y anualida-des.—Orden de 30 de abril de
1941 por la que se conceden quinquenios y anualida
des al personal de la Armada que se relaciona.—Pá
ginas 968 y 969.
RECOMPENSAS
Medalla de Sufrimientos por la Patria. Orden de 1 de
mayo de 1941 por la que se concede la Medalla de Su
frimientos por la Patria a doña Tirsa Feid Alvarez,
-D. José González Filgueira y Marcelino Muifio Rodrí
guez.—Página 909.
ORDENES DE • OTROS MINISTERIOS
MINISTERIO DEL EJERCITO
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.—Orden de 7 de marzo de 1941 por la que se
clasifica en las situaciones de "reserva" y "retirado"
con el haber pasivo mensual que a cada uno se le se
fíala, personal cuya relación empieza con el Coro
nel de Infantería D. Vito de Miguel Ugarte y termi
na con el Fogonero de la Armada Joaquín Campillo
Pérez. Páginas 970 a 972.
REQUISITORIAS
EDICTOS
ANUNCIOS PARTICULARES
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JEFATURA DEL ESTADO MAYOR
DE LA ARMADA
Inspección General de Infantería
de Marina.
Bajas.—Corno consecuencia de expediente guber
nativo instruido al efecto, se dispone que el Sargen
to de Infantería de Marina D. Joaquín Espartero
Arenas cause baja en la Armada y pase a la situa
ción militar que le correspondá.
Madrid, 30 de abril de 1941.
[11
MORENO
JEFATURA DE SERVICIOS
Servicio de Personal.
Licencias.—Como resultado de reconocimiento fa
cultativo sufrido por el interesado, se conceden dos
meses de licencia por ,enfermo para Cartagena y
Barcelona al Oficial tercero del Cuerpo de ,Auxilia
res de Sanidad D. Enrique Vázquez PortIand.
Madrid, 3 de mayo de 1941.
MORENO
Bajas.—Condenado el Auxiliar primero de Elec
tricidad y Torpedos D. José Rosique Peña por el
Consejo Supremo de Justicia Militar a la pena de
separación del servicio, con los efectos determina
dos en el artículo 51 del Código Penal de la Marina
de Guerra, se dispone cause baja en la Armada.
Madrid, 30 de abril de 1941
MORENO
Servicio de Sanidad
Instandas.—De acuerdo con lo informado por laAsesoría General de este Ministerio se dispone sea
anotado en la Hoja General de Servicios del Co
mandante 1V1édiCo de la Armada, en situación de
"retirado", D. Juan José Ramírez Montesinos, el
tiempo que sirvió en el Ejército como Soldado de
Sanidad Militar, con anterioridad a su ingreso en la
Armada.
Madrid, 30 de abril de 1941.
MORENO?
Jefatura Superior de Contabilidad.
Quinque-nios y anualidades.— Con arreglo a las.
disposiciones vigentes y corno consecuencia de pro
puestas formuladas al efecto, de conformidad con
lo informado por la Jefatura Superior de Contabi
lidad y la Intervención Central, he resuelto conce
der al personal de la Armada que seguidamente se
relaciona, las cantidades anuales que a continuación
de cada uno se indican, por el concepto que se ex
presa, a partir de las fechas que se les señalan; en
tendiéndose que a los que permanecieron en zona
roja percibiendo haberes no se les practicará el abo
no de las cantidades correspondientes a ese periodo
de tiempo. La reclamación 'dé lo que afecta hasta el
31 de diciembre de 1939 se efectuará con arreglo a
los preceptos de la Ley de 9 de marzo y Orden para
su aplicación de 2 de abril de 194o (Boletines Ofi
dales núms. 79 y .94), y lo que corresponde al pa
sado ario se satisfará con cargo al vigente Presu
puesto por aplicación del Decreto de 7 de junio de
1934 (DD. 00. núms. 133 y 135).
Madrid, 30 de abril de 194.1.
RELACION DE REFERENCIA
MORENO
Empleos o clases.
Capitán de Navío.
Cor. de Artillería.
Comdte. Artillería.
Tte. Cor. Médico..
Comdte. Médico. .
Idem íd.
Capitán Médico ...
Idem íd.
'dem íd.
Idem íd.
Idem íd.
Idem íd. ...I
Comdte. Maquinta.'
Idem íd. ...1
Cap. Intendencia. .I
• • •
• • •
• • •
• • •
•
• •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• • • • • •
1•111~11•11111~1111~11~~
NOMBRES Y APELLIDOS
Sr. D. Joaquín López Cortijo... ...
Sr. D. Eugenio Pérez Baturone...
D. José María Garriga Musso...
D. Antonio de la Cruz y Gurri
D. Pedro González Rodríguez... ...
D. Rafael Aiguabella Bustillo.
D. Rafael Lorenzo Hernández ...
D. Justiniano Fernández Campa...
D. Justiniano Fernández Campa...
D. Juan Piteras Sánchez...
D. César Muñoz Calleja ...
D. Enrique Mestre Solanes...
D. Marcial Cid Mayor... ...
D. Francisco Caos Altamirano. ...
I/. Antonio Yelo Molina... ...
0
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • • • • •
•
•
• • • •
• • • • •
• • •
1 • •
• • •
• • •
• • •
• • •
• •
•
• • •
• •
•
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
500
1.400
1.000
300
1.500
500
1.200
1.000
1.100
1.100
1.000
1.100
500
500
1.000
Concepto Fecha en que debe
por el que comenzar
se le concede. el abono.
1
2
9
1
2
1
2
2
2
2
2
2
1
1
2
quinquenio. 1
quins. y 4 anuls. 1
quinquenios. 1
quinquenio. 1
quins. y 5 anuls. 1
quinquenio. 1
quins. y 2 anuls. 1
quinquenios. 1
quins. y 1 anul. 1
quins. y 1 anul. 1
quinquenios. 1
quins. y 1 anul. 1
quinquenio. 1
quinquenio. 1
quinquenios. 1.
febrero 1941
enero 1941
enero 1941
abril 1941
abril 1941
abril 1941
marzo 1941
febrero 1940
febrero 1941
febrero 1941
marzo 1941
febrero 1941
enero 1941
octubre 1940
mayo 1940
Número.. 104:
Empleos u eirt,wr,.
Cap. Intendencia: .
Idem íd. ...
Contram. Mayor. .
Primer Condestable
Eseribte. •Mayor.
Idem íd. .
Idem íd. ...
Escribiente primero
idem íd. ... ••• •••
ldem íd. ... ••• ..•
Electa. Mayor.
Sanitario primero.
Idem íd. ...
Oficial 3.° Naval...
• Idem
Aux. 2.° Artillería.
1dem íd.
Aux. 1.° Elec. y T.
Aux. 1.° Electr.
Aux. 2.° Electr.
()f. 3•0 Of. y Arch.
Idem íd.
Idem íd. •••
Aux. 2.° Of. y Ar.
()f. 2.° Elec. y T.
Aux. 2,° Torpedos.
Idem íd.
• ••• • •
• • •
• • •
• • •
Prim. Maquinista.
Seg.. Maquinista.
Tercer Maquista.
Aux. 2.° Máquinas.
Of. 3•0 C...k.S.T.A.
Aux. 1.° C.A.S.T.A.
Idem íd. ••• ••• •••
Buzo de 1.« clase.
Eseribte. Auxiliar.
Ese. 2.« 2.« Sec
ción C.A.1S.T.A.
Oper. 1.« 2.« Sec
ción C.A.'S.T.A..
Eser. 2.« de Maes
tranza .Arsnles..
Portero Auditoría.
rabo prov.- Art.a
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"Vi INITIUL'I.2 V APELLIDOSVI>
D: Miguel Portolés Traín...
I). 'Luis._ López de Longoria
D. Domingo Fernández Domínguez...
D. Manuel Mourelle
D. José María Calderón Ahumada
D. Juan Sánchez Casas..1
1). Roberto Alfonso Teruel Parra .••
'Luis Acebedo Fraila...
• • •
• • • • • • • • •
• • • •
•
• • e
Antonio Granullaque Pefi:is • ••• •••
Rafael Lachica Zamora ...
Manuel Domínguez Prado...
Joaquín Brea Vila... ••• ••• ••• ••• •••
Joaquín Brea Vila... ••• ••• ••. •••
•Luis Ámorós Mira... ... ••• •••
Manuel Baños Albadalejo... ••• ••• • •
nclido García Balmaseda
Francisco Hernández Ramos..
Joaquín Cabaleiro Rodríguez.. •••
Joaquín _Cabaleiro Rodríguez.. ••• .••
Antonio Lemus Vivero... ...
Agustín Cuesta Milvain... ••• ••• ••• •••
Agustín Cuesta Milvain... ••• ••• ••• • .
Agustín 'Cuesta Milvain... ••• ••• ••• •••
Eduardo Girona Birlain... •••
Hermenegildo de Diego García...
Julio Ramírez Gómez... ... ••• •••
José Cereceda Liafio...
• • •
• • •
• • • • • •
• •
• • • • • • •
"•
• • • • • •
• • •
•
• • • • • •
D. Juan Campos Castaño... ...
D.
D.
D.
I).
D.
I).
D.
Juan León Casa-devall
Jaime Orozco Soriano...
Julio García
Miguel Escudier ,Gra neva ...
Juan Candelas López... ...
Manuel Rodríguez Pérez...
José Atienza Gomis...
Antonio Galiano Ortiz... ...
• • •
• • •
• •
•
• •
D. Aurelio Gómez■Ríos...
D. José Stutz González...
OtS4
• • •
• • •
• • •
• • •
• • •
h.. ••41
• • • • •
•
• • •
•
•
• •
•
• • • •
• •
• • • • •
• •
• • •
•••
• • • • • •
• • • • • •
• • •
• • • • • •
• • • • •• • • • • • •
• • • • • • • •
• • •
D. Miguel Marín Fernández...
Ii...Antonio Vázquez Rubert...
Pedro Ceniceros Correira...
• • • • • •
• • • • • •
• • • • • • • • •
• • •
Cantidad
anual.
Pesetas.
1.000
500
1.500
1.500
2000.
2.000,
1.500
1.000
1.000
500
2.000
1.000
1.500
500
500
500
500
500
550
500
900
950
1.000
500
500
500
'1500
800
850
900
•950
1.000
650
500
500.
1.500
500
500
•500
750
400
400
ioneepto
Página 969.
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se le concede.
Fecha en que debe
(0111Q1]zarq.1-71 AULJZI~
el abono.
2 quinquenios. 1
1 quinquenio. 1
3 quinquenios. 1
3 quinquenios. 1
4 quinquenios. 1
4 quinquenios. 1
3 quinquenios. 1
2 quinquenios. ,1
2 quinquenios. '1
1 quinquenio.
4 quinquenios.
2 quinquenios. 11
3 quinquenios. ji
1 quinquenio.
1 quinquenio.
2 quinquenios. 1
2 quinquenios. 1
2 quinquenios.
2 quins. y 1 anul. 1
1 quinquenio. 1,
2 quins. y 8 afluís. 1.
2 quins. y 9 anuls. 1
2 quins. y 10 anls. 1
1 quinquenio. 1
quinquenio. 1.
1 'quinquenio. 1
1 quinquenio.
2 quins. y 6 anuls. 1
2 quins. y 7 anuls. 1
2 quins. y 8 anuls. 1
2 quins. y ,9 anuls.
2 quins. y 10 anls.
2 quins. y 3 anuls.
t quinquenio.
1 quinquenio.
2 quins. y 5 anuls.
1 quinquenio.
1 quinquenio.
1
1.
1
1
1
Prim. aum. sueldo. 1
Seg. aum. sueldo. 1
Prim. aum. sueldo.
Prim. aum. sueldo.
400 Prim. aum. sueldo.
200 Quinto aum. sueldo
150 Primer trienio.
noviembre
febrero
diciembre
enero
diéiembre
diciembre
enero
enero
febrero
diciembre
diciembre
diciembre
mayo
diciembre
diciembre
septiembre
septiembre
junio
junio
enero
abril
abril
abril
junio
julio
enero
enero
enero
enero
enero
enero
enero
octubre
octubre
julio
enero
julio
julio
diciembre
febrero
1 enero
1 mayo
1 enero
1 enero
1 enero
1940
111401
11410
1940
.1940
1944091
1939
1939
1193399
11994300
1941
11,93332
193349,
1936
1194411
1936
1937
1938
1939
1940
1940
1939
1939
11119'101
1940
1935
1941
1941
1940
1941
1935
1940
RECOMPENSAS
- Medalla de Sufrimientos por la Patria.-Su Ex
celencia el Jefe del, Estado, teniendo en- cuenta las
circunstancias :y -preceptos legales que se expresan,ha tenido a !bien conceder la Medalla de Sufrimien
tos por la Patria a las personas que sp relacionan a
continuación:
Doña TirsalFeid Alvarez, corno r4adre del: Al,férez die Navío :de la Armada D. Ramón GarcíaBermúdez-Feid-, que iué asesinado en Cartagen4 por.Ic.s.-eneinigos de 1a Patria Punto tercero de la 1Rea1
z'Ord.en de 30 de j-ti. r927 (D. O. núm. i68):„'
Don José González Filgueira, como p&ke del
Marinero Manuel González Calvar, que dió su vida
por España a bordo de su buque. Punto cuarto del
. precepto citado.
Marcelino Muirio Rodríguez, Soldado licenciado
de Infantería de Marina, como herido de guerra
con calificación de menos grave y con treinta y nue
ve días die estancia de Hospital. Sin pensión. Ar
, tículo 4.0 del Reglamento de 26 de mayo de 1926.(D. O. núm. T8).
Madrid, 1.- de mayo de 1941.
MORENO
érv-•nPáginavikh dr'Sr • TI Y " TrITA T TVITIT '11/1TTITTCMILI T MARINA Vivn-1.-111^ jArt..u.uttnity IlJ1".14 1J13A14 .a. 13U.~
ORDENES DE OTROS MINISTERIOS
Ministerio del Ejército.
CONSEJO SUPREMO DE JUSTICIA MILITAR
Retiros.-Por la Presidencia de este Alto Cuer
po y con fecha de hoy, se dice a la Dirección Ge
neral de la Deuda y Clases Pasivas lo que sigue :
"En virtud de las facultades conferidas a este
Consejo Supremo por Ley de 13 de enero de 1904
y 5 de septiembre de 1939 (D. O. núm. 1, anexo),
ha acordado clasificar en las situaciones de reser
va y retirado, con derecho al haber pasivo mensual
que a cada uno se le señala, a los Jefes, Oficiales,
Suboficiales e individuos de tropa que figuran en
la siguiente relación, que da principio con el Coro
nel de Infantería D. Vito de Miguel Ugarte y ter
mina con el Fogonero de la Armada Joaquín Cam
pillo Pérez."
Lo que de orden del Excmo. Sr. Presidente
me
complazco en participado a V. I. para su conoci
miento y efectos.-Dios guarde a V. I. muchos
años.-Madrid, 7 de marzo de 1941. El General
Secretario, Arturo Cebrián.
Ilmo. Sr. ...
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REQUISITORIAS
El Comanclán.te D. Luis Mesía del Río, Juez nú
mero 8 de la Jurisdicción Central, emplaza a Ma
nuel García Silverde, Antonio Lagúnez, Juan A.
Méndez Casamayón y Luis Martínez Soler, para
que, en el término de ocho días-, comparezcan para
responder a las acusaciones que contra los mismos
se formulan en causa que se instruye número 194
de dicho Juzgado.
Madrid, í5 de abril de 1941.
Por el presente se cita a .todos los que puedan
deponer en contra idel que fué Cabo de Infantería
de Marina y policía rojo Juan González Vicente,
para que comparezcan en el término de ocho días
ante el Juez Comandante D. Luis Mesía de Río
en el Ministerio de Marina.
Madrid, 15 de abril de 1941.
El
EDICTOS
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
Hago saber : Oue acreditados por el inscripto de
este Troza Francisco Sola Campte, número 20 del
reemplazo de 1935, los requisitos determinados en
la Orden de la Jefatura del. Estado Mayor de laArmada de 28 de di-ciembre de 1940 (D. O. núme
ro 3o5), par extravío de su 'Cartilla Naval núme
ro 106, por el presente se declara nulo y sin valoralguno dicho. ciocumento; incurriendo en responsahliclad la persona que lo posea y no haga entregadel 111;,111,)
Dado en Mataró, a veinticinco de abril de mil
novecientas cuarenta y uno.—El Ayudante Militarde Marina, Domingo T. Royo.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente deNavío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Matare),
Hago saber: Oue acreditados por el inscripto dero-e Trozo Juan Barbena Cok, número 5 del reemplazo d'e 1935, los requisitos determinados en la Orden de la Jefatura del Estado Mayor de la Armadade 28 de diciembre de TC)40 (D. O. núm. 305), Porextravío (le su Cartilla Naval número 91, por el
Presente se declara nulo ysin valor alguno dichorininiiento; incurriendo en responsabilidad la per
sona que lo posea y no haga entrega del mismo.
a
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.J_Juo en Mataró, a veinticinco de abril de mil
novecientas cuarenta y uno.—El Ayudante Militar
de Marina, Domingo T. Royo.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
Hago saber: Que acreditados por el inscripto de
éste Trozo Jaime Roy Manch, número 31 del re
emplazo de 1936, los requisitos ¡determinados en la
Orden de la Jefatura del Estado Mayor de la Ar
mada de 28 de diciembre de 1940 (D. O. nx.me
ro 305), por extravío de su Cartilla Naval núme
ro 31, !por el presente se ¡declara nulo y sin nin
gún valor dicho documento; incurriendo en respon
sabili:dad la persona que lo posea y no haga entre
ga del mismo.
Dado en Mataró, a veinticinco de abril de mil
no-vecientds cuarenta y uno.--El Ayudante Militar
de Marina, Domingo T. Royo.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente deNavío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Mata."
Hago saber : Que acreditados por el inscripto de
este Trozo Joaquín Busquets Prat, número 3 delreemplazo de 1928, los requisitos determinados en
la Orden ministerial del Estado Mayor de la Ar
mada de 28 de ¡diciembre de 1940 (D. O. núme
ro 305), pór extravío de. su Cartilla Naval núme
ro 697, por el presente se declara nulo y sin valor
alguno dicho documento; incurriendo en responsabilidad la personia que lo posea y no haga entregadel mismo. • • •
Dado en Mataró, a veinticinco de abril de mil
novecientos cuarenta y uno.—E1 Ayudante Militarde Marina, Domingo T. Royo.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente deNavío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
Hago saber: Que acreditados por el inscritpto deeste Trozo José Gabalda Capella, número 18 del
reemplazo de T936, los requisitos determinados enla Orden ministerial del Estado Mayor de la Armada de 28 ide diciembre de 194o (D. O. núm. 305),
por extravío de su Cartilla Naval número 18, porel presente se declara nulo y sin valor alguno dicho documento; incurriendo en responsabilidad la
persona que lo posea y no haga entrega del mismo,
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Dado en Mataró, a veinticinco de abril de mil
novecientos cuarenta y uno.—El Ayudante Militar
de Marina, Domingo T. Royo.
Don Domingo Tomás Royo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
'
te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
-
Hago 'saber: Que acreditados por el inscripto de
este Trozo José Barbena Cot, número 52 del re
emplazo de 1933 los requisitos determinados en la
Orden de la Jefatura del Estada -Mayor de ltt Ar
mada de 28 de diciembre de 1940 (D. O. núme
•o o5)-, pár extravió .de Su Cartilla Naval núme
ro 1.671,•'por .el presente se déolara nulo y sin va
lor alguno dicho documento ; incurriendo en res
ponsabilidad la persona que lo posea y no haga:en
trega del mismo.
Dado en Mataró, a veinticinco de abril de mil
novecientos cuarenta v uno.—El Ayudante Militar
de Marina, Domingo Royó.
Don Domingo Tomás Rayo Rodrigo, Teniente de
Navío de la Reserva Naval Movilizada, Ayudan
- te Militar de Marina del Distrito de Mataró,
Hago-saber: Que- acreditados por el inscripto de
este Trozo Salvador Sala Tárrago, número 36 del
reemplazo de 1937, las requisitos determinadas en
la Orden de la Jefatura del Estado Mayor de la
Número 104.
Armada ide 28 de diciembre de 190 (D. O. núme
ro 305), por extravío de su Cartilla Naval núme
ro 36, por el presente se declara nulo y sin ningúnvalor dicho documento; incurriendo en responsabi
lidad la persona .que lo posea y no haga entrega
del mismo.
Dado en Mataró, a veinticinco de abril de •-mil
novecientas cuarenta y uno.—El Ayudante Militar
de Marina, Domingo T. Royo.
El juez instructor del expediente de extravío de la
Cartilla Naval y Libreta de Inscripción Maríti
ma de Eloy Salazar Beascoechea,
-
Hago saber: Que justificada debidamente la pér
dida ck dichos documentos quedan anulados y sin
valor alguno.
Santander, 218 de abril de Ig4i. El Juez instruc
tor, Juan Herrera.
El Juez instructor del expediente de extravío de la
Libreta de Inscripción Marítima de Manuel La
.
saga Aguirre,
Hago saber: Que justificada debidamente la pér
dida de dicha Libreta, queda anulada y sin valor
alguno.
Santander, 28 de abril dé .104:i.—E1 Juez instruc
-tor, Juan Herrera.
IMPRENTA DEL MINISTERIO DE MARINA
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VINOS FINOS Y OLOROSOS DE
MORILES MONTILLA Y VILLAVICIOSA
APERITIVO NATURAL POR EXCELENCIA
SINDICATO OFICIAL DE VINOS
COIZIDOIE3A.
TEXTIL "GRAU"
rúnicas de Téjiclos - Sederías - Terciopelos - Tapicerías
13.ALIZonnOl\T A.
HIJOS DE VALENTIN GANGOSO
riFábrica de ilatnas "LA VENTOSA"
TELEFONO 10.-APARTADO 2
BEN AVENTE (ZAMORA)
LUIS CODA 1 Librería Muntaner 1
Joyería. - Platería. - Alta joyería.Creaciones propias. - Especiali
dad en obras de arte religioso.
Copas sport- Orfebrería artística.
Artículos para regalos.
Brossa y Jaime II.— Teléfono 2517.
PALMA DE MALLORCA (BALEARES]
Antes Amengua! y Muntaner, S. Á.
Impresos y Encuadernaciones.
Objetos de Esctitorio.
Cadena, 2. - Tel. 2728.
Apartado 221.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares)
Casa José Buades
INSTALACIONE.S
ELECTRICAS --
P. Rosario, 1.
Teléfono 2231
PALMA DE MALLORCA
(Baleares)
RESERVADO
PARA
M. P.
ill111111111•1
Establecimientos "Victoria"
Imprenta, papelería y objetos
- o - de escritorio. - o -
Jaime II. 64 al 68.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares)
El Espejo Mallorquín
LUNAS. VIDRIOS. CRISTALES.
Talleres y Despacho : Archiduque
Luis Salvador, 11 al 13.
Conde de Ampurias. 16 al 24.
Teléfono 2121.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares)
GRAN PASTELERIA "MORA"
Fábrica de turrones y dulces.
Teléfono '2278.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares)
"1•11WIN,
MIGUEL NADAL COMAS
Accesorios y recambios para
- o - automóviles. - o -
Alejandro Rosselló, 53 al 63.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares)
José Casanovas
Santo. Domingo, 22.
PALMA DE MALLORC
(Baleares)
0.A.Clít,TII\T _Lkizi.A.s.—Fárica de embuticlos.-TRUBIA (Oviedo)
Tome Vd. siempre la "NARANJINA"
Jugo v 'pulpa concentrados de nal-unja, limón
y mandarina. Ideal en toda época.
LABORATORIOS DR. TRIGO
Sagunto, 130 al 138.—Tel. 13095.
Telegráfica: -TRINARA"
E NCIA
BERNARDO MARTINEZ
Fábrica de ladrillos y tejas y toda clase
.de material hueco.
Carretera de Barcelona, 35.
MASAMAGRELL
(Valencia)
HIJO DE ANTONIO
VALIENTE RUESCAS
Fábrica y Almacén de Muebles
San Francisco, 5
VIL LENA (Alicante)
1
NUESTRA SEÑORA DE LA CARIDAD
Hijos de Jacinto Fernández, S. A.
Fábrica de harinas y elaboración de vinagres
de vino.
VILLARROBLEDO
(ALBACETE)
.• *
REGIONAL LADRILLERA
SOCIED.\D CIVIL)
Fabricaci\ón y venta de tejas, ladrillos
y similares.
ALFARA DEL PATRIARCA
(Valencia)
José Hurtado y Hurtado
Cosechero y Exportador
de Vinos
Almacén y Despacho:
Teléfono 11
VILLEN A (Alicante)
Jesús Castellanos
Hijo de Vicente Rocles Selles
Construcciones Mecánicas
Maquinaria Vinícola
Nueva, 34 - Teléfono 108
V IL L EN A (Alicarte
Gómez Felipe Perlataro Sanchís
Fábrica de -calzados finos.-para
ESfüdió Taller de Escifitura
"Nuestra Señora de la Caridad".
Imákenes, altares, anda
todo lo concernientd al cul
"
to
VILLAWROBLEDO (Albacete)
Ftritadenrtt~-Prtr etryn
da
ALONSO Y LLACER
General Mola, 17 y 20.
SEDÁVI- — (Valencia.).
11111111~
niños. Marea registrada
"VITE"
Especialidad en ja confección
t ITE' patentada.
-É L D A (Alicante).
.....- -
Vicente Valcrés'krchen
VINOS
Virgen. 11.
Teléfono 128.
VILLENA — (Alicante).
Enrique Juan Arenas
FABRICA IVE CALZADO
Casas de Santos. ,9.
Teléfono_ -.76.
L D A (Alicante),
.11111111111■1■11"111~10091111111111.1111.1"1".
Fábrica mecánica de calzados.
Gil ,Osqrlo, 4 y 6.
Teléfono 144.
Apartado 10.
VILLENA — —(Alicante).
BAR-RESTAURANT. "EL PARADOR". - Una, 6. 0 1-E D O
11~11~1~110, 119111~11
SALVADOR CASAS
HERRERIA Y CONSTRUCCION DE
CARRUAJES Y CARROCERIAS
PALLAS, 188 (Esquina Luchana)
BARCELONA (S. M.)
Sociedad Española de Tejidos
1
FABRICAS ANTES DE CIRERA UMBERT
1
"C.73EI.I2a.., 77. 1301304
BARCELONA
1
Visite el Santuario de
Nuestra Señora ole Monfserrat
11.1■111111111~■~111
MONTAÑA SAGRADA
Meciios cle iocomoción: Trenes, Aufo
cares y Funicular aéreo
Salidas de BARCELONA
Antonio Porta CAFE - BAR DEL NORTE
Fundición de hierro y metales.
Construcción y reparación de
— maquinaria. —
REUS-- (Tarragona).
Casa especializada en mariscos.
Garibay, 4. Teléfono 14304.
SAN SEBASTIAN
José Martínez
Manufactura de guantes
de piel.
Bruch, 22, 1.°—Teléfono 25530
BARCELONA
111=1~11
JOSE BUSER
Manufactura de Tornería
de Madera.
Independencia, 27.—Teléfono 50911
BARCELONA
uan Ripolles Míret
Recepción y entrega.
Regomir, 8, principal, segunda.
BARCELONA
AQUERIA
Francísco Pfulachs
RESERVADO PARA
EDWIN HONEGGER
11~§~§~~~~
BARCELONA
Jacinto Fuste>
Almacén de trapos.
Bordeta, 53, interior.
BARCELONA
BUENAVENTURA COSTA.-11allorca,
01~11111,
Aguila, 13.
BARCELONA
ANTONIO HINOJOSA RUIZ
FERRETERIA
TORRE DEL MAR (Málaga).
504. - PANADERIA.-B A RCELONA
"JEREZ" el mejor vino y el mejor aperitivo
CONSEJO REGULADOR OE
LA DENOMINACIÓN DE ORIGEN
JEREZ- XtRLS-SHERRY
precinto de garantía que llevan todas las
botellas de "JEREZ" autentica
La Industrial "RUTEÑA"
Elaboración de anisados y coñac
RUTE (Córdoba)
ESPECIALIDADES
"El Califa" (seco)
Y
"La Mora" (dulce)
Empresa General de Transportes
N. GARAU Y GARAU
Consignaciones. - Tránsitos. - Seguros
Corresponsales en todas las provin
cias de España y .,darruecos
Plaza de San Francisco 7.
Teléfono 1786.
Telegramas : "NICGAR"
PALMA DE MALLORCA
(Baleares).
SASTRERIA DE
Pedro Reus
Uniformes militares.
Trajes de señora y caballero.
Plaza Cort, 3, primero.
Teléfono 1434.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares).
v.Marzal S. Ignacio
Fábrica de Joyería.
Especialidad en monturas
de relojería fina.
Doctor Sumsi, 8.
VALENCIA
V.da de Luis Moran
Fábrica de Harinas
"LA SOLEDAD
Fábrica de Galletas
lí MORAN"
Teléfono 17.
DENAVENTE (Zamora).
11 COMPRE SIEMPRE
PRODUCTO NACIONAL
TINTA
Casa MALONDRA
Máquinas de escribir.
Jaime, II, 78.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares).
PAPP EST iÇPPGíS
FABRICA DE
Gas y Electricidad
Relojería "Alemana',
Colón, 40.
Teléfono 2917.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares).
Morey, 35.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares).
Relojería Espariola, s. 1.
Colón, 26 y 28.
PALMA DE MALLORCA
(Baleares).
EUSTAQUI0 ALVAREZ SANCHEZ.-Ferretería.-POLA DE LAVIANA (Asturias)
